








































除了 上 述 因 素 外，英 殖 民 地 政 府 于１９４７至





的第２３届（１９４１－１９４６年）会 长 连 瀛 洲 于１９４６年
被当局委任为市政工部局议员，他在１９４７年终任期
满后，虽然新加坡中华总商会推选他续任，当局却因
他不是英籍民而加以拒绝［３］。之二是，战后 初 期 新
加坡的经济仍未复原，还不是征收所得税的时候，新
加坡总督却不顾商界与各社群的反对，于１９４７年终
















政治权利，遂 顺 从 历 史 潮 流 担 负 起 神 圣 的 使 命，于
１９４７年组织总 休 业（罢 市）以 抗 议 当 局 在 马 来 半 岛


















































确保华 侨 在 取 得 公 民 权 后 能 行 使 完 整 的 参 政 权。
１９５５年８月１８日，新 加 坡 中 华 总 商 会 代 表 团 谒 见
在新加坡访问的英殖民部大臣博伊德（Ｂｏｙｄ），博伊
德对公民权 与 多 语 言 议 会 制 的 要 求 给 予 肯 定 的 答
复［９］。这对新加坡中华总商会是一个突破。该会遂
向在林德宪制下的第一任民选新加坡首席部长马绍









































在当地居住［１３］。此 外，申 请 归 化 还 得 付 一 笔 费 用，
其中包括申请费十元，签署申请表格见证费一元，宣
誓效忠行政费一元，公民注册费五元及归化证书费











































１９４６年就大力 反 对 让 华 族 可 拥 有 平 等 的 公 民 权 之
措施。当年英殖民统治者着手在马来亚推行宪制改
















来族居民获 得 公 民 权 后 威 胁 到 他 们 在 政 治 上 的 优





























巫统青年团 吁 请 政 府 停 止 设 立 新 的 公 民 权 制 之 措
施，认为新加坡仍是英国殖民地，公民权问题是不可
能提出来的。该 团 主 席 阿 里（Ａｌｉ　Ａｌｗｉ）指 出，要 归
化英籍是件容易的事，巫统看不到任何理由使得一




















认 为 这 是 讲 英 语 与 讲 华 语 董 事 之 间 的 意 见 不














新加坡中华总商会领导层于１９４８年首 次 提 出
设立新加坡公民权的要求。当年１月１４日该会代
表团前往谒见新加坡总督金森（Ｇｉｍｓｏｎ），以争取让












由于习 惯 和 礼 教 关 系，华 侨 觉 得 归 化 英 籍 极 为 困











而又拥有当 地 公 民 权 利 的 愿 望，而 且 有 例 可 循，另
外，如果在新加坡独立前华侨能获得这个身份，当新
加坡获得独立时华侨也就拥有公民的身份。


























２８日委任了 以 林 德（Ｒｅｎｄｅｌ）为 首 的 宪 制 委 员 会 负
责检讨新加坡的宪制发展。该委员会随后发表的报
告书提议取消之前三间商会在立法会的代表议席，
并建议议会 只 用 英 语 为 唯 一 的 官 方 语 言［２６］。这 两









争取各 方 人 士 的 支 持，遂 促 使 新 加 坡 立 法 议 院 于
１９５６年２月９日在没有议员反对下通 过 了 议 会 辩
论时可用英语、华语、马来语和淡米尔语的议案［２７］。












马来亚变为 中 国 的 领 土 以 建 立 起 和 中 国 的 政 治 联











































































































的话语权。当 该 会 在 立 法 议 会 的 代 表 议 席 被 取 消
后，该 会 董 事 会 于１９５４年９月９日 讨 论 有 关 问 题
时，董事林子明、胡少炎、陈锡九与李光前等建议华
商组织政 党 参 加 竞 选［６］１９５４－９－９。随 后，该 会 的 一 些
董事便组织了民主党参加１９５５年的立法议院大选，
显示出该会要捍卫华商在政治上的话语权以保障商
人的权利。
新加坡华侨争取公民权运动的成功原因，除了
新加坡中华总商会的正确策略外，还有三个外在的
天时地利因素：（一）中国于１９５５年与印度尼西亚签
订避免双重国籍协议，解除了多年来英殖民地政府
对华侨双重国籍的顾虑；（二）新加坡第一任民选首
席部长马绍尔协助推动制定公民权法令和多语言议
会制，为华社踢了临门一脚；（三）新加坡当时正朝向
１９５９年的自治迈进。
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